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Corps, médecine, santé : d’une norme à l’autre, les
processus de changement (XVIIIe-XXe siècle)
1 LE séminaire du PRI a été consacré à un premier travail sur les trois types de normes
qui régulent les objets qui nous concernent Ici : les normes sociales qui encadrent les
comportements individuels et collectifs, les normes juridiques qui fixent les limites du
droit et de la délinquance, et les normes de standardisation qui tentent de garantir des
modes  de  fonctionnement  et  la  sécurité  des  dispositifs  techniques.  L’année a  porté
prioritairement  sur  les  changements  de  normes,  leurs  causes,  leur  processus,  leurs
effets.
2 À  partir  d’études  de  cas relevant  de  différents  terrains  historiques,  sociologiques,
anthropologiques,  juridiques,  les  dimensions  plurielles  de  la  dynamique  du
remplacement  d’une  norme  par  une  autre  ont  été  analysées.  Patrice  Bourdelais  a
proposé  une  analyse  des  normes  présentes  dans  un  film  de  Grancher  sur  la  lutte
antituberculeuse  de  l’entre-deux-guerres,  Richard  Rechtmann  s’est  intéressé  à  la
signification de la disparition de la névrose dans la psychiatrie américaine,  Armelle
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Debru a étudié les changements des normes de la fin de la vie au cours des années
récentes,  Maurice  Cassier  a  débattu  du  cas  français  des  normes  de  la  propriété
intellectuelle applicables au médicament. La lecture du pluriel des normes et de leurs
changements  en  santé  publique  a  été  retenue  par  Georges  Vigarello,  tandis  que
Séverine Parayre traitait de l’émergence des normes d’hygiène et de prévention de la
maladie à l’École au XVIIIe siècle. Serenella Nonnis a traité des obstacles à l’application
de la loi dans le cas des malades contagieux (France-Italie) et Didier Fassin, l’évolution
des controverses sur l’efficacité des traitements contre le sida en Afrique du sud.
3 Deux demi-journées thématiques ont également été organisées sur « La résistance aux
normes »  (exposés  de  Serenella  Nonnis,  Dominique  Memmi,  Patrice  Bourdelais  et
Olivier Faure) et sur « Le risque et la norme » (exposés de Luc Berlivet, Claude Fischler,
Didier Torny). Les travaux se poursuivront l’an prochain.
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